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On "TAO" of Han fei zi
Yutaka Yokoyama
Abstract
In this paper, it is revealed that Fa jia in the late Qin and the early Han eras introduced the concept of 
Lao-zi's "TAO" in order to restrict the arbitrary acts by monarchs who violate law. On the other hand, 
the previous Fa jia used "Du" to limit them, but the modifications of Du itself were under a political 
control of the monarchs, so that it did not work properly for the expected purposes.
   The relevant arguments can be found both in Han fei zi and Guan zi. Quoting Lao-zi, they interpreted 
"TAO" in such a way to adjust their ideas to it, and based it on the restriction of the arbitrary acts by 
monarchs, thereby taking in "TAO" of Lao-zi into the legalists' ideas.
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27 木村英一前掲載書付録韓非子考証 213-214 頁（弘文
堂書房 1944）
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